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El siguiente proyecto de grado va dirigido a evaluar y analizar el estado financiero 
del municipio de OBANDO VALLE periodo 2000-2008, donde enfatizamos en cada 
una de sus secciones y presupuestos con sus correspondientes tasas de 
crecimiento promedio anual, variaciones porcentuales y análisis. De igual manera 
se realizó los respectivos indicadores de gestión financieros municipales las 
partidas del presupuesto del municipio. 
 
Obando es un municipio del departamento del Valle del Cauca, ubicado al norte de 
este departamento, los limites son por el norte limita con el municipio de Cartago, 
por el oriente con Alcalá y Ulloa,  por el occidente con Ansermanuevo, teniendo en 
medio el río cauca; con una extensión total de 171 km2, temperatura media de 24º 
C, el territorio es plano y ligeramente ondulado, su altitud es de 917 metros sobre 
el nivel del mar, población de 14.009 habitantes, fue fundado el 1 de julio de 1928 
por el señor José María Obando; su economía trasciende de la agricultura y la 
ganadería, con unos productos principales como el maíz, yuca, frutales, café, 
panelera y frijol. 
 
La realización de la evaluación financiera de este municipio es con el fin de 
capacitarnos y coadyuvar al mejoramiento de una metodología de trabajo, que 
permita implementar estrategias para un desarrollo coherente de los presupuestos  
y ejecutarlos de manera racional de acuerdo a las necesidades del municipio.  
 
Una vez realizada una evaluación financiera las partidas presupuestales adquieren 
impresiones positivas y aumenta la viabilidad del municipio siendo así más 
eficientes y evitando proporcionalmente generar impactos negativos  o despilfarros 
en la situación económica, brindando más seguridad en el momento de 
imprevistos y urgencias, cualquiera de los cuales hacen del presupuesto municipal 
una herramienta que puede proveer de manera optima y eficaz el mejoramiento 








OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÒN 
 
 
  GENERAL: 
 
Conocer la situación financiera del municipio de OBANDO (VALLE),                       
evaluando y analizando los indicadores de gestión en los periodos 






1. Evaluar las principales fuentes de ingreso con las que cuenta el municipio 
de OBANDO (VALLE). 
 
2. Identificar y cuantificar la aplicabilidad de los gastos en las diferentes áreas  
de la administración. 
 
 
3. Determinar la efectividad de los indicadores de gestión aplicados en el 





















 INGRESOS TOTALES. 
 
Son todos los recursos monetarios devengados por el Municipio durante el periodo 
fiscal, y que fueron ingresados hasta el 31 de diciembre. Todos estos ingresos son 
invertidos para el funcionamiento del mismo y para inversión social procurando 
mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. 
  
Los ingresos totales en la ejecución presupuestal del Municipio de Obando Valle 
están constituidas por: ingresos corrientes e ingresos de capital. 
La tasa de crecimiento que presentó los Ingresos Totales durante el 2000-2008 
fue de  5,0446%. 
A continuación se muestra en resumen como fueron los ingresos generados por el 
municipio de Obando Valle. 
 
 
AÑOS 2.000 2.001 2002 2.003 2004 2.005 2.006 2.007 2.008 
INGRESOS TOTALES 3.315 4.058 4.743 4.236 4.279 4.935 4.938 5.182 5.656 
















1.1 INGRESOS CORRIENTES. 
Son los recursos que recibe la administración por la prestación de un servicio que 
debe cumplir la persona natural o jurídica que haga uso del mismo.   
 
Los ingresos corrientes están constituidos principalmente por los ingresos 
tributarios, ingresos no tributarios y las transferencias. 
 
La tasa de crecimiento que presento los ingresos corrientes fue de 6.6209%. 
 
AÑOS 2000 2.001 2002 2.003 2004 2.005 2006 2.007 2008 
INGRESOS CORRIENTES 1.175 1.442 1.708 1.679 1.865 2.061 2.002 2.062 2.128 
TABLA 2 DE DATOS: EN MILLONES DEPESOS CORRIENTES. 
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Gráfica 2: participación %  de los ingresos tributarios, no tributarios y transferencias en los 
ingresos corriente. Fuente: DNP e investigadores. 
 
En la gráfica 2 se puede observar que el rubro que más aportó  en los ingresos 
corrientes fue los tributarios, siendo el periodo comprendido entre el año 2005 y 
2008 los más altos. Los ingresos tributarios  tuvieron un crecimiento continuo 
durante los periodos analizados, mostrando que el Municipio de Obando Valle 
tiene un sistema eficiente de recaudo de sus impuestos y demás tasas. 
En segundo lugar el rubro que más contribuyó fueron las transferencias, siendo el 
año 2008 el más representativo con un 46% y por último se tiene los ingresos no 
tributarios con una participación mínima a los ingresos corrientes durante los 
períodos analizados.    
Es decir que el Municipio de Obando Valle no depende directamente para su 



























































Gráfico3: representación porcentual promedio de los ingresos tributarios, no tributarios y 
transferencias en los ingresos corrientes. Fuente: DNP e investigadores. 
 
En la grafica 3 se puede observar que, como se analizó anteriormente los ingresos 
tributarios tiene un aporte del 72% en los ingresos corrientes, frente a un 24% y 
4% de las transferencias e ingresos no tributarios respectivamente, demostrando 
una vez mas el buen comportamiento que muestra el Municipio al momento de 
hacer sus recaudos tributarios. 
 
1.1.1 INGRESOS TRIBUTARIOS. 
 
Corresponden a contribuciones  que fija el Municipio y que tiene la característica 
de ser obligatorio, su pago, no tiene relación directa con los servicios que presta al 
contribuyente, pues su beneficio es para la comunidad en general entre estas 
contribuciones esta predial, industria y comercio, sobretasa a la gasolina, otros. 
La tasa de crecimiento que presenta los ingresos tributarios durante el periodo 







Representación porcentual promedio de los 
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AÑOS 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
INGRESOS TRIBUTARIOS 905 1.038 1.194 1.268 1.324 1.468 1.446 1.462 1.471 




Gráfica 4: participación % de los impuestos municipales en los ingresos tributarios. Fuente: 
DNP e investigadores. 
 
En la grafica 4 se observa que durante el periodo analizado 2000-2008. El 
impuesto que tuvo mayores aportes a los ingresos tributarios fue el predial siendo 
el año el año 2003 donde obtuvo el mayor recaudo con un 56.4%. 
Seguido de la sobretasa a la gasolina donde el año 2004 es donde se presentó el 
recaudo más importante de este rubro con un 41.0%. 
Los impuestos municipales de industria y comercio y otros muestran porcentajes 
bajos en tres 1.4% hasta un máximo de 20%, encontrándose que en el Municipio 
de Obando Valle existe dificultades para recaudar dichos impuestos. 
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Gráfica 5: representación % de los impuestos municipales en los ingresos tributarios. 
Fuente: DNP  e investigadores. 
 
En la gráfica 5 se puede analizar que el impuesto predial muestra un 53% de 
participación, convirtiéndose en el rubro más importante para los ingresos 
tributarios, la sobretasa a la gasolina cuenta con un 38% de participación 
convirtiéndose en el segundo rubro con mayor representación en los impuestos 
tributarios y por último se tiene industria y comercio y otros impuestos que cuentan 




Es una renta del orden municipal, de carácter directo, que graba los bienes 
inmuebles ubicados dentro del Municipio y su valor esta dado por la aplicación de 
las tarifas que en este mismo acuerdo se establece, sobre cuyo cargo está la 
formación, actualización y conservación del catastro del Municipio dentro de los 
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AÑOS 2000 2.001 2002 2.003 2004 2.005 2006 2.007 2008 
PREDIAL 411 491 619 715 680 774 796 765 776 




Gráfica 6: comportamiento del impuesto predial del municipio de Obando Valle. Fuente: DNP 
e investigadores. 
 
El comportamiento del impuesto de predial tuvo una conducta discontinua, en el 
cual el año 2000 se obtuvo el menor recaudo, a su vez en el año 2006 se presentó 
el mayor recaudo. 
El impuesto predial constituye la mayor partida que contribuye para el recaudo de 
los ingresos corrientes del Municipio de Obando Valle. 
La tasa de crecimiento que mostró el predial comprendido entre el periodo 2000-
2008 fue de 7.4164%. 
En el Municipio de Obando se presentan tres zonas de clasificación para el 
predial: zona plana (corregimientos y veredas), la zona urbana y la zona ladera. 
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Comportamiento del impuesto predial en el 








Según esta clasificación en la zona plana se encuentran grandes terratenientes 
que poseen hasta 1000 hectáreas por propietarios, lo cual representa un alto 
avalúo catastral presentado así un alto impuesto del predial. 
En la zona urbana se posee aproximadamente 2275 viviendas, las cuales 
contribuyen con el impuesto predial. 
Estas dos zonas (plana y urbana)   representan el 80% del recaudo del predial. 
En la zona rural de ladera, se encuentran las pequeñas extensiones de tierra en 
manos de munchos propietarios, estas tierras presentan altas pendientes 
remoción en masa y fue afectada por la crisis cafetera que se dio en el país. Esta 
zona, se vio perjudicada económicamente, convirtiéndola en una zona de baja 
producción para el municipio. Es avaluada a bajos precios, no tiene mayor 




Gráfica 7: variación porcentual del impuesto predial periodo 2000-2008. Fuente: DNP e 
investigadores. 
 
El mayor crecimiento porcentual de impuesto predial se presento en el periodo 
2001-2002 con un 26.05%, mientras que en el periodo 2003-2004 se presentó el 




































Variacion porcentual impuesto predial en el 







1.1.1.1 INDUSTRIA Y COMERCIO. 
 
El Impuesto de Industria y Comercio es un gravamen que recae sobre las 
actividades comerciales, industriales y de servicios que deben cancelar todos los 
contribuyentes que ejerzan estas acciones ya sea de manera permanente u 
ocasional en establecimientos de comercio. 
 
AÑOS 2000 2.001 2002 2.003 2004 2.005 2006 2.007 2008 
INDUSTRIA Y COMERCIO 39 7 17 46 38 49 58 89 123 
TABLA 5 DE DATOS: EN MILLONES DE PESOS CORRIENTES. 
 
 
Gráfica 8: comportamiento del impuesto de industria y comercio. Fuente: DNP e 
investigadores.  
 
Como se puede determinar en el año 2008 fue el año donde el Municipio de 
Obando Valle recaudo el mayor valor comprendido entre 2000-2008 con una cifra 
de 123 millones de pesos. Su comportamiento fue muy variable durante todos los 
periodos. A partir del año 2004 hasta el 2008 el impuesto de industria y comercio 
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Comportamiento del impuesto indusria y comercio 








tuvo un crecimiento continuo. El periodo donde se obtuvo el menor recaudo fue en 
el año 2001 con 7 millones de pesos. Se observa que para el periodo 2000-2001 
tuvo una caída  considerable de 39 a 7 millones de pesos. 
La tasa de crecimiento que mostro el impuesto de industria y comercio fue de 
24.3869%. 
En el Municipio de Obando Valle hay muy pocos y pequeños establecimientos 
comerciales y reportan ventas muy bajas. A lo se refiere a empresas de servicio 
solo se encuentra el hospital y la alcaldía municipal. Carecen de empresas 





Gráfica 9: variación porcentual del impuesto de industria y comercio del municipio de 
Obando Valle. Fuente: DNP e investigadores. 
 
La variación porcentual más significativa que se obtuvo durante los periodos 
evaluados fue entre los años 2002-2003 con un crecimiento del 166.85%, a 
diferencia de periodo comprendido entre 2000-2001 que tuvo una caída -81.26%. 
En esta gráfica de puede evidenciar la variable que fue este rubro en su recaudo 










































1.1.1.3   SOBRETASA A LA GASOLINA. 
 
Este es un tributo que se declara y paga por el consumo de gasolina motor extra o 
corriente nacional o importada y/o ACPM nacional o importado. La sobretasa se 
destinará a la financiación de los estudios, diseños y obras que se requieran para 
organizar y mejorar la red vial y el servicio de transporte colectivo de pasajeros 
que se preste por cualquier medio y para adquirir predios y equipos requeridos 
para el efecto. 
 
AÑOS 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
SOBRETASA A LA GASOLINA 274 357 363 471 542 565 512 532 491 




Gráfica 10: comportamiento del impuesto de sobretasa a la gasolina. Fuente: DNP e 
investigadores.  
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Comportamiento en el impuesto sobretasa a la 
gasolina en el Municipio de Obando Valle







Como se puede observar en los periodos analizados el comportamiento del 
impuesto sobretasa a la gasolina fue creciente hasta el año 2005, de allí en 
adelante su comportamiento fue variable produciéndose una baja en su 
comportamiento.  Su mayor pico se registro en el 2005 con 565 millones de pesos 
y mostrando un mínimo en el periodo 2000 con 274 millones de pesos. 
La tasa de crecimiento que se registro en los periodos examinados fue de 
7,3221%. 
El municipio cuenta con dos estaciones de gasolina (Sta. Lucia y estación 
Obando), cuya ubicación son estratégicas en la troncal de occidente. 
 
 
Gráfica 11: variación porcentual del impuesto sobretasa a la gasolina. Fuente: DNP e 
investigadores. 
La variación porcentual representativa y creciente fue en los años 2000 - 2001 con 
un porcentaje del 30,26%. En el periodo 2002-2003 se registro de igual manera un 
repunte porcentual de 29,92%, luego de haberse presentado una caída 
considerable. 
A partir de los años 2003 – 2006 tuvo una baja porcentual hasta llegar a -9,37%, 











































Variación porcentual del impuesto sobretasa a la 







1.1.1.4.   OTROS IMPUESTOS. 
Otros impuestos contribuyen para que el Municipio de Obando Valle  pueda 
ofrecerle a los habitantes una mejor calidad de vida, mejorando las vías de acceso 
y rurales, como Otros impuestos se pueden tener: Impuesto de Azar y Rifas, 
Impuesto de Degüello de Ganado Menor,  Impuesto de Alumbrado Público. 
 
AÑOS 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
OTROS IMPUESTOS 181 182 195 36 64 81 79 76 81 




Gráfica 12: comportamiento de otros impuestos en el Municipio de Obando Valle. Fuente: DNP e 
investigadores. 
 
Como se observa en los periodos analizados el comportamiento de otros 
impuestos en el Municipio de Obando Valle fue muy discontinua, durante los años 
2000 y 2002, estuvo por encima de 180 millones de pesos, mientras que en el año 
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2003 se registró el recaudo más bajo con 36 millones de peso, mostrando una 
drástica caída. 
La tasa de crecimiento que se presentó durante el periodo  2000-2008 fue de -
11.3443%. 




Gráfica 13: variación porcentual de otros impuestos en el Municipio de Obando Valle. Fuente: DNP e 
investigadores. 
 
El mayor desplome en el recaudo de otros impuestos en el Municipio de Obando 
Valle se presentó en el periodo 2002-2003, con un -81.62%, mientras que el 
periodo 2003-2004, se registró un repunte del 78.65%, generando un 



















































Variación porcentual de otros impuestos en el 







1.1.2. INGRESOS NO TRIBUTARIOS.  
 
Ingresos percibidos por el Municipio provenientes del cobro de tasas, 
contribuciones, rentas contractuales, multas y por la venta de los bienes 
producidos por las empresas públicas, también los conforman las licencias  y 
permisos que están sujetos a la aprobación  de la administración municipal y los 
diferentes gravámenes que se imponen  por  incumplir  las normas municipales, 
también incluyen las transferencias  que percibe el municipio  provenientes de 
entidades de orden nacional, departamental o de entidades municipales entre sí. 
 
 
AÑOS 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
INGRESOS NO TRIBUTARIOS 39 56 75 57 100 103 71 80 114 




Gráfica 14: Comportamiento de los ingresos no tributarios del Municipio de Obando Valle. Fuente: 
DNP e investigadores. 
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Comportamiento de los ingresos no tributarios en 








El comportamiento de los ingresos no tributarios fue muy variable, donde se 
registraron recaudos muy bajos como en el año 2000 con un valor de 39 millones 
de pesos. El despunte más importante que se presentó fue en el 2008 con 114 
millones de pesos. En los periodos restantes se registró recaudos variables. 




Aportes o asignaciones de recursos sin contraprestación financiera que están 
destinados para aplicarse en gastos. De acuerdo con el sector destinatario se 
dividen en privado, público y las demás se incluyen en el concepto otras 
transferencias corrientes. (Definición según el Departamento de Planeación 
Nacional). 
AÑOS 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
TRANSFERENCIAS 231 348 438 354 440 489 486 521 543 
TABLA 9 DE DATOS: EN MILLONES DE PESOS CORRIENTES. 
 
 
Gráfica 15: porcentaje de participación de las transferencias del nivel nacional y otras transferencias 
en las trasferencias totales del Municipio de Obando Valle. Fuente: DNP e investigadores. 


















Participación porcentual de transferencias del nivel 
nacional y otras trasferencias en las trasferencias totales.







Como se puede observar las transferencias del nivel nacional son las más 
importantes en las transferencias  del Municipio de Obando Valle, registrando así 
en los periodos iníciales del 2000 al 2002 un 100% de participación en las 
transferencias totales, mientras que  otras transferencias su aporte es mínimo. 
Durante los periodos 2003 al 2008, las transferencias del nivel nacional tuvieron 
un promedio del 98%, ratificando su aporte mayoritario a las transferencias del 
Municipio de Obando Valle. 
 
La tasa de crecimiento anual promedio  que se registró en los periodos analizados 
fue de 8.5972%. 
 
Gráfica 16: representación porcentual de las transferencias del nivel nacional y otras transferencias, 
en las transferencias del Municipio de Obando Valle. Fuente: DNP e investigadores. 
 
Las transferencias del nivel nacional aportan a las transferencias totales del 
Municipio de Obando Valle el 99%, mientras que otras transferencias solo 
participan con un 1%.  
 
1.1.3.1. DEL NIVEL NACIONAL. 
 
Las transferencias del nivel nacional son la que realiza el gobierno central a cada 
municipio teniendo en la cuenta ciertos parámetros como: subsidiariedad, 
complementariedad y concurrencia. 
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Representacion porcentual de las transferencias del nivel 
nacional y otras transferecias , en las traferencias del 









Estas transferencias son destinadas principalmente para inversión y para el gasto, 
procurando siempre el beneficio general de la comunidad. 
La tasa de crecimiento promedio anual que presentó las transferencias del nivel 
nacional fue de 8.4512%. 
Las transferencias representan alrededor del 60% del presupuesto, las cuales son 
destinadas para inversión. 
 
AÑOS 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
DEL NIVEL NACIONAL 231 348 438 348 435 483 480 514 539 




Gráfica 17: comportamiento de las transferencias del nivel nacional en el Municipio de Obando Valle. 
Fuente: DNP e investigadores. 
 
Las transferencias del nivel nacional que presentó el Municipio de Obando valle, 
tuvieron tendencias al aumento, exceptuando el año 2003 el cual presento una 
caída. El periodo donde el municipio recibió una mayor transferencia por parte de 
gobierno nacional fue en el año 2008 con  539 millones de pesos. 
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Comportamiento de las transferencias del nivel nacional en 








Como se puede observar las transferencias del nivel nacional son un rubro 
importante dentro del Municipio para generar inversión dentro de este. Aunque son 
los ingresos tributarios los de mayor generación de ingresos. 
 
 
Gráfica 18: Variación porcentual de las transferencias del nivel nacional en el municipio de Obando 
Valle. Fuente: DNP e investigadores. 
 
Se puede analizar que en el periodo 2000-2001 las transferencias del nivel 
nacional que tuvo el Municipio de Obando fueron las elevadas alcanzando un 
50.77%, mientras que en el periodo 2002-2003 fue donde se presento la  mayor 
disminución en este rubro con un -20.49%. 
 
1.1.3.2. OTRAS TRANSFERENCIAS. 
 
Otras transferencias que pudo recibir  el municipio de Obando Valle la pueden 
tener procedencia de entidades públicas departamentales de mayor orden o de 
entidades extranjeras.  










































Variación porcentual de las transferecias del nivel 







AÑOS 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
OTRAS TRANSFERENCIAS - - - 5 5 7 5 6 4 




Gráfica 19: comportamiento de otras transferencias en el Municipio de Obando Valle. Fuente: DNP e 
investigadores. 
 
Se puede analizar que durante los tres primeros periodos analizados, no se 
obtuvieron ninguna transferencia, ya para el 2003 se comienza a recibir partidas 
por concepto de transferencias, se puede examinar que su comportamiento fue 
muy discontinuo, donde en el año 2007  fue el período donde se recibió más 
dinero por este concepto. 
La siguiente gráfica de variación porcentual se puede señalar que: 
 
Para el periodo 2005-2006, fue el año donde las transferencias tuvieron una caída 
de -18.07%, mientras que para los años 2004-2005 se alcanzó un máximo de 
transferencias de 41.01%, observándose una conducta variable durante todos los 
periodos analizados.  
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1.2. INGRESOS DE CAPITAL 
Son aquellos recursos provenientes de la venta de activos fijos y valores 
financieros, financiamiento interno y externo. Las transferencias del Gobierno para 
inversión física, financiera y amortización de pasivos, constituyen para ellas 
ingresos de capital. Son el producto de la venta de activos de capital como bienes 
raíces, activos intangibles, existencias y activos de capital fijo en edificios, 
construcciones y equipo, con un valor superior a un mínimo determinado y 
utilizable durante más de un año en el proceso de producción, conllevan por lo 
mismo operaciones de carácter extraordinario.  
 
AÑOS 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
INGRESOS DE CAPITAL 2.140 2.616 3.036 2.558 2.415 2.875 2.936 3.120 3.527 










































Variación porcentual de otras transferencias en el 








Gráfico 21: participación porcentual de las regalías, transferencias nacionales (sgp), cofinanciación y 
otros en el ingreso de capital en el Municipio de Obando Valle. Fuente: DNP e investigadores. 
 
La gráfica muestra que las transferencias Nacionales son el rubro más 
representativo dentro de los ingresos de capital con un máximo de 98.40% en el 
año 2003, en menores proporciones de participación están la cofinanciación, otras 
y las regalías. Siendo estas últimas el rubro que está en un 0% de contribución 
dentro de los ingresos de capital. 
 
La tasa de crecimiento que presento los ingresos de capital para los periodos 
























otros. 13,87 14,28 21,26 1,60 12,89 11,17 0,51 1,10 2,55
cofinanaciacion 0,44 0,00 0,33 0,00 0,00 0,00 10,52 13,41 0,00
transferenicas nal. 83,66 84,07 78,41 98,40 87,11 88,83 85,90 83,70 96,39























Participación de las regalias, transferencias Nal., 
cofinanciación y otros en los ingresos de capital del 








Gráfica 22: Representación porcentual de las regalías, transferencias Nal., cofinanciación y otros en 
los ingresos de capital del Municipio de Obando Valle. Fuente: DNP e investigadores. 
 
Se observa que la mayor contribución en los ingresos de capital lo tienen las 
transferencias con un 88%, seguido de la cofinanciación con un 8% y luego con un 
mínimo de aporte están las regalías y otros. 
 
1.2.1. REGALIAS. 
Las regalías son una contraprestación económica de propiedad del Estado que se 
causa por la explotación de los recursos naturales no renovables. Las entidades 
territoriales tienen un derecho de participación sobre los recursos de regalías y 
compensaciones. Las Regalías se dividen en Directas e Indirectas. Regalías 
Directas: Las regalías directas benefician directamente a las entidades territoriales 
en donde se adelantan explotaciones de recursos naturales no renovables 
además a los municipios con puertos marítimos y fluviales por donde se 
transportan dichos recursos y a los municipios del área de influencia de esos 
puertos. Regalías Indirectas: Las regalías indirectas son recursos no asignados 
directamente a entidades territoriales que ingresan al Fondo Nacional de Regalías. 
A los recursos FNR pueden acceder todas las entidades territoriales presentando 
proyectos de promoción de minería, preservación del medio ambiente y proyectos 
regionales de inversión definidos como prioritarios en los planes de desarrollo. 





Representación porcentual de las regalias. transferencias 
nal, cofinaciación y otros en los ingresos de capital periodo 
2000-2008.







AÑOS 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
REGALIAS 43 43 - - - - 90 56 37 




Gráfica 23: Comportamiento de las regalías en el Municipio de Obando Valle. Fuente: DNP e 
investigadores. 
 
El comportamiento que se registro en las regalías para los periodos analizados fue  
muy discontinuo, como se observa para los periodos 2000 y 2001, las regalías 
tuvo un aporte igualitario de 43 millones de pesos, mientras que para el año 2006 
el rubro alcanzó un máximo de 90 millones de pesos. Se puede destacar que entre 
el año 2002 hasta el 2005 las regalías fueron de 0. 
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 1.2.2. TRANSFERENCIAS NACIONALES (SGP). 
 
Corresponden a las percibidas de los diferentes entes bien sea éste el Gobierno 
Nacional, como en los casos del situado fiscal, la cesión del IVA, las 
participaciones en sus Ingresos Corrientes, los aportes para el desarrollo regional, 
el Sistema General de Participaciones, SGP, entre otros, o de entidades y/o 
empresas públicas. (Definición: http://www.banrep.gov.co/documentos). 
 
AÑOS 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
TRANSFERENCIAS 
NACIONALES (SGP, etc.) 
         
1.790    
         
2.199    
         
2.380    
         
2.516    
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Gráfica 24: Comportamiento de las Transferencias Nacionales en el Municipio de Obando Valle. 
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comportamiento de las transferencias Nacionales en le 
Municipio de Obando Valle.







El comportamiento de las transferencias nacionales tuvo tendencia al aumento. 
Durante los periodos analizados se contempló que en el año 2000 fue donde se 
recibió menos transferencias, mientras que para el año 2008 se recibió el mayor 
aporte por parte de las transferencias Nacionales. 
 
Tasa de crecimiento promedio anual que se registró fue de 5.3515%. 
 
 
Gráfica 25: variación porcentual de las transferencias nacionales en el Municipio de Obando Valle. 
Fuente: DNP e investigadores. 
 
La variación porcentual que se determinó para los periodos analizados, arrojó 
como resultado que durante el periodo 2000-2001 se estableció un porcentaje de 
22.85%, siendo este el periodo más alto de crecimiento, no obstante el periodo 












































Variación porcentual de las transferencias Nacionales en el 







1.2.3. COFINANCIACIÓN  
 
Es el mecanismo de financiación de programas y proyectos a través de recursos 
No Reembolsables aportado por diversas fuentes. Constituyen un instrumento 
apropiado para orientar la inversión pública territorial a sectores prioritarios en los 
cuales la Nación tiene un interés particular, pero su ejecución es de ámbito local. 
 
AÑOS 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
COFINANCIACION 
9 - 10 - - - 309 418 - 




Gráfica 26: comportamiento de la cofinanciación en el Municipio de Obando Valle. Fuente: DNP e 
investigadores. 
 
Como se puede apreciar la cofinanciación no tuvo mayor incidencia en los 
ingresos de capital del Municipio de Obando Valle. El mayor aporte que se registro 
para los periodos analizados tuvo lugar entre los años 2006 y 2007, donde se 
presentaron recursos de 309 y 418 millones de pesos respectivamente. 
Tasa de crecimiento promedio anual fue de  26.6188%. 
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1.2.4. OTROS INGRESOS DE CAPITAL. 
 
Otros  recursos de capital comprenderán también, los rendimientos financieros, el 
diferencial cambiario originado por la monetización de los desembolsos del crédito 
externo y de las inversiones en moneda extranjera, las donaciones, etc. 
 
AÑOS 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
OTROS 297 374 645 41 311 321 15 34 90 




Gráfica 27: comportamiento de otros ingresos de capital en el Municipio de Obando Valle. Fuente: DNP 
e investigadores. 
 
El comportamiento de otros ingresos de capital fueron muy intermitente, durante 
los periodos estudiados el año donde se presentó mayor aporte por parte de este 
rubro fue en el periodo 2002 con 645 millones de pesos, al contrario del año 2006 
el cual tuvo obtuvo una cifra de 15 millones de pesos. 
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Comportamiento de otros ingresos de capital en el 
Municipio de Obando Valle.







Tasa de crecimiento promedio anual que se obtuvo para los periodos estudiados 
fue de   -29.0014%. 




Gráfica 28: Variación porcentual de otros ingresos en el ingreso de capital del Municipio de Obando 
Valle. Fuente: DNP e investigadores. 
 
 La variación porcentual que se manifestó fue muy cambiante, durante el periodo 
2002-2003 se deslumbró una caída del -93.64%, mientras que para el periodo 
2003-2004 se produjo uno pico de 658.60%.siempre manteniendo una tendencia a 
















































Variación porcentual de otros ingresos de capital en el 











Los gastos totales son los desembolsos que realiza el municipio, que se destinan 
para bienes de consumo público, a bienes de capital o inversión pública, 
procurando cubrir en su totalidad todas las necesidades básicas de la comunidad. 
 
Los Gastos Totales están conformados por los siguientes rubros: Gastos 
Corrientes y Gastos de Capital. 
 
 
La tasa de crecimiento promedio anual de los Gastos Totales durante los años 
2000- 2008 analizados fue del 7,2849%. 
 
 
2.1 GASTOS CORRIENTES 
 
Los rubros que hacen parte de los Gastos Corrientes son: los Gastos de 
Funcionamiento, Intereses de Deuda Pública y Otros Gastos Corrientes.  
 
Durante los nueve años analizados Los Gastos Corrientes tuvieron una tasa de 




AÑOS 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
GASTOS CORRIENTES 1.403 1.426 1.550 1.168 1.217 1.244 1.243 1.330 1.416 


















Gráfico 29: Porcentaje de participación de los Gastos en Funcionamiento e Intereses de Deuda Pública 
en los Gastos Corrientes del municipio de Obando. Fuente: DNP y cálculo de los investigadores. 
 
 
En el grafico anterior podemos observar que los gastos de funcionamiento tuvieron 
un porcentaje mucho más elevado frente a los de deuda pública, siendo así más 
significativos a partir del año 2002, en el año 2006 y siguientes tuvieron una 
participación del 100%. Como se analiza el rubro  gastos de funcionamiento son 
los de mayor importancia entre los gastos corrientes. 
 
 
Se puede analizar que el Municipio de Obando Valle, para los periodos  del 2006 
hasta 2008, no tuvo endeudamiento alguno, lo cual arrojó como resultado que los 





































Gráfico 30: Representación porcentual promedio de los Gastos en Funcionamiento e Intereses de 
Deuda, respecto a los Gastos Corrientes del municipio de Obando. Fuente: DNP y cálculo de los 
investigadores. 
 
Podemos concluir en el análisis de los gastos corrientes, que los gastos de 
funcionamiento son los más significativos con un porcentaje del 98%, mientras los 





2.1.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 
 
 
Los Gastos de Funcionamiento son las apropiaciones necesarias para el normal 
desarrollo de las actividades administrativas y de apoyo. Estos gastos están 
conformados por los rubros de Servicios Personales, Gastos Generales y 
Transferencias Pagadas. 
 
A continuación se muestra los porcentajes de participación de cada uno de los 





AÑOS 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
FUNCIONAMIENTO 1.275 1.331 1.515 1.155 1.210 1.242 1.243 1.330 1.416 
TABLA 16 DE DATOS. EN MILLONES DE PESOS CORRIENTES. 
98%
2%
Representación porcentual de los gastos de 
funcionamiento e intereses de deuda en los gastos 









Gráfica 31  Porcentaje de participación de los Gastos en: Servicios Personales, Generales y 





En el gráfico encontramos que los gastos por servicios personales son más 
importantes que los otros gastos, sobrepasando así más del 50%  
aproximadamente en 6 años, mientras los gastos por transferencia y generales no 
sobrepasan del 40%. Se observa que para el periodo comprendido entre el año 
2003 hasta 2008 los gastos de servicios personales tuvieron un comportamiento 
ascendente reflejando un alza en los gastos , mientras que los rubros servicios 
generales y las transferencias, tuvieron un comportamientos variable oscilando 














1 2 3 4 5 6 7 8 9
TRANSFERENCIAS 
PAGADAS (NOMINA Y A 
ENTIDADES)
16,97 33,24 24,83 20,08 21,09 18,95 13,85 13,26 13,00
GASTOS GENERALES 37,11 31,75 41,24 28,10 25,28 27,74 27,82 29,71 26,76














Porcentaje de participación de los gastos en servicios 
personales, gastos generales, transferencias en los gastos de 








Gráfica 32: Representación porcentual promedio de los Gastos en: Servicios Personales, Generales y 
Transferencias Pagadas, respecto a los Gastos de Funcionamiento del municipio de Obando Valle. 
Fuente: DNP e investigadores. 
 
  
Se puede analizar porcentualmente que en  los gastos de funcionamiento la mayor 
parte está representada en los gastos de servicios personales con un 49%,  los 
gastos generales con un 31%  y el excedente para los gastos de transferencia.  







2.1.1.1 SERVICIOS PERSONALES  
 
Los Gastos en Servicios Personales son todas aquellas erogaciones para atender 
el pago del personal vinculado en planta o a través de contrato. Incluye el pago de 
las prestaciones sociales, los aportes a favor de las instituciones de seguridad 
social privada y pública, en los términos de las disposiciones legales vigentes. 
 
 
 La tasa de crecimiento promedio anual de los Gastos en Servicios Personales 









Representacion porcentual de los servicios personales, 
gastos generales y transferencias en los gastos de 













AÑOS 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
SERVICIOS PERSONALES 585 466 514 599 649 662 725 759 853 







Gráfico 33 Comportamiento de los Gastos en Servicios Personales del municipio de Obando Valle 




El comportamiento de los servicios personales se puede observar que su conducta 
fue creciente. A partir del año 2001 este rubro tuvo un alza progresiva hasta llegar 
a 853 millones de pesos en el año 2008. Demostrando que servicios personales 
es el gasto con mayor importancia en los gastos de funcionamiento del Municipio 
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Gráfico 34: Variación porcentual de los Gastos en Servicios Personales del municipio de Obando Valle 





La variación porcentual más decreciente fue en el año 2000 – 2001 con un 
porcentaje del (-20,38%) y la que más presentó un valor  creciente fue en el año 
2002 – 2003 con un porcentaje del (16, 50%). Durante los demás periodos tuvo 





2.1.1.2 GASTOS GENERALES 
 
 
Los Gastos Generales son las erogaciones relacionadas con la adquisición de 
bienes y servicios necesarios para que el Municipio cumpla con las funciones 
asignadas por normas legales, así como para el pago de Sentencias Judiciales, 
Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas e Intereses y Comisiones a 





AÑOS 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
GASTOS GENERALES 473 423 625 325 306 344 346 395 379 



















































Gráfico 35: Comportamiento de los Gastos Generales del municipio de Obando Valle periodo 2000-
2008 .Fuente: DNP y cálculo de los investigadores. 
 
 
En el análisis del comportamiento de los gastos generales notamos que fueron 
muy constantes las variaciones,  exceptuando el año 2002 que tuvo una alza de 





2.1.1.3 TRANSFERENCIAS PAGADAS  
 
Las Transferencias Pagadas son los pagos que debe hacer el municipio por 
concepto de aportes liquidados sobre las nóminas y establecidos por norma legal, 
a las entidades del sector privado y público.  
 
La tasa de crecimiento promedio anual de Transferencias Pagadas durante los 
nueve años analizados fue del -8,2508%. 
 
 
           
AÑOS 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
TRANSFERENCIAS PAGADAS  216 442 376 232 255 235 172 176 184 
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Gráfico 36: Comportamiento de las Transferencias Pagadas del municipio de Obando Valle 




Se puede  resaltar que el año 2001 y 2002 fueron  los años donde los gastos de 
transferencias tuvieron  mayor crecimiento. El comportamiento de los otros 
periodos tuvo tendencia a la baja, denotando que el Municipio disminuyó sus 




Gráfico 37: Variación porcentual de las Transferencias Pagadas del municipio de Obando Valle 
Periodo 2000-2008. Fuente: DNP y cálculo de los investigadores. 
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comportamiento de las transferencias pagadas en el 
Municipio de Obando Valle.









































Variación porcentual de las Transferencias pagadas en el 







La variación porcentual más evidente de las transferencias pagadas fue en el año 
2000-2001 con un porcentaje del (104,52%), en los años 2002-2003-2005-2006 la 




2.1.2  INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA. 
 
Los Intereses de Deuda Pública hacen referencia al pago del costo de la deuda 
que el municipio ha adquirido previamente; dicho costo es un porcentaje sobre el 
monto del crédito. 
 
La tasa de crecimiento promedio anual de los Intereses de Deuda Pública durante 





AÑOS 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
INTERESES DEUDA PUBLICA 128 95 35 13 6 2 - - - 






Gráfico 38: Comportamiento de los Intereses de Deuda Pública del municipio de Obando periodo 
2000-2008. Fuente: DNP y cálculo de los investigadores 
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comportamiento de los intereses de deuda pública en el 









En el análisis de los intereses de deuda pública, el comportamiento más relevante 
de los 9 años fue en el año 2000 y 2001, reduciéndose progresivamente hasta 
llegar a ceros desde el año 2005 hasta el año 2008. 
 
Muestra que el Municipio tuvo mayores dificultades para financiarse y no debió 
recurrir a deuda pública, demostrando que durante los periodos analizados arrojo 
superávit permitiendo a la administración poder pagar paulatinamente sus deudas 






Gráfico 39: Variación porcentual de los Intereses de Deuda Pública del municipio de Obando Valle 




El gráfico de la variación porcentual de los intereses de deuda pública nos indica 






2.1.3 OTROS GASTOS CORRIENTES. 
 
En el municipio de Obando Valle no se registraron otros gastos corrientes durante 















































Variación porcentual de los Intereses de la Deuda pública 







2.2 GASTOS DE CAPITAL. 
 
 
Los gastos de capital están conformado por: formación bruta de capital fijo y restos 
de inversión estos son los que el municipio destina a la inversión real y las 
transferencias de capital que se efectúan con ese propósito a los exponentes del 
sistema económico 
La tasa de crecimiento promedio anual de los gastos de capital  durante los nueve 
años analizados fue del 10, 9716%. 
 
AÑOS 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
INGRESOS DE CAPITAL 2.140 2.616 3.036 2.558 2.415 2.875 2.936 3.120 3.527 




Gráfico 40: participación porcentual de formación bruta de capital fijo y restos de inversión del 
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78,28 70,92 70,73 69,97
63,09 60,78 63,00
79,30
Participación porcentual de formacion bruta de capital fijo y 
restos de inversión en los gastos de capital del Municipio de 
Obando Valle.







Podemos concluir que los gastos por formación bruta de capital fijo son los más 
preponderados en los gastos de capital y los restos de inversión manejan una 






Gráfico 41: Representación  porcentual de formación bruta de capital fijo y restos de inversión, del 




En esta gráfica la formación bruta de capital fijo tiene una participación  
significativa con un porcentaje del 69% y el resto de inversiones con un 31%, 
dentro de los gastos de capital, mostrando la adquisición por parte de la 





2.2.1 FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO. 
 
Comprende los gastos que adicionan bienes nuevos duraderos a las existencias 
de activos fijos para administraciones públicas y los servicios privados no 
lucrativos que se prestan a los hogares. 
 
La tasa de crecimiento promedio anual de la formación bruta de capital fijo durante 
los nueve años analizados fue del 11,6773%. 
31%
69%
Representacion porcentual de formación bruta de capital 
fijo y restos de inversión en los gastos de capital en el 
Municipio de Obando Valle.







AÑOS 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
FORMACION BRUTAL DE 
CAPITAL FIJO 













Gráfico 42: Comportamiento  de formación bruta de capital fijo del municipio de Obando Valle periodo 




En el grafico nos muestra que el año  tuvo un comportamiento más bajo fue el 
2001 con un valor de 469 millones de pesos y el más alto fue el año 2007 con 
1662 millones de pesos. Se puede observar que durante todos los periodos 
analizados el comportamiento de la formación bruta de capital fijo en le Municipio 
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Comportamientos de la formación bruta de capital fijo en el 
Municipio de Obando Valle.









Gráfico 43: Variación porcentual  de formación bruta de capital fijo del municipio de Obando Valle 




La grafica  muestra que en el año 2001- 2002 tuvo una alta variación porcentual 
del (85,01%) y los años 2000-2004-2008 nos indican una variación porcentual 






2.2.2. RESTOS DE INVERSIÓN. 
 
En el Resto de Inversiones que hace el municipio se pueden incluir la inversión en 
salud, deporte, cultura, recreación, generación de empleo, educación, innovación, 
seguridad, entre otros. 
 
 
La tasa de crecimiento promedio anual de restos de inversión  durante los nueve 























































Variación porcentual de la formacion bruta de capital fijo 







AÑOS 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
RESTO INVERSIONES 1.270 1.691 2.117 2.389 2.131 2.371 2.460 2.829 3.831 







Gráfico 44: Comportamiento  de restos de inversión del municipio de Obando Valle periodo2000-2008. 




Se puede concluir  que durante los nueve años hubo un alza progresiva de este 
rubro, revelando que durante los periodos analizados los restos de inversión tuvo 
un crecimiento llegando al 2008 con 3.831 millones de pesos. 
 
Se puede observar que el Municipio de Obando Valle, se invirtieron partidas 
considerables, según lo muestra los datos suministrados por el Departamento 
nacional de Planeación, sumas superiores a los 1000 millones de pesos, que 
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Gráfico 45: Variación porcentual  de restos de inversión del municipio de Obando Valle periodo2000-




La variación porcentual  revela que en el año 2001 tuvo una alza porcentual del 
(33.14%) decreciendo en el año 2004 con un porcentaje negativo del (10,80%) y 



















































Variación porcentual de restos de inversion en el 







CAPÍTULO  3. 
 
 DÉFICIT O AHORRO CORRIENTE. 
 
Se presenta déficit o ahorro corriente cuando: 
 Déficit=  Gastos corrientes > Ingresos corrientes. 
 Ahorro= Ingresos corrientes > Gastos corrientes. 
 
 
Gráfica 46: déficit o ahorro que se presento en el Municipio de Obando Valle. Fuente: DNP e 
investigadores. 
 
Para el periodo 2000 fue el año donde el Municipio presento un déficit de 228 
millones de pesos, a partir del 2001 se comenzó a tener un reserva progresivo 
para cada periodo, mostrando una ahorro máximo de 817 millones de pesos para 
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CAPÍTULO  4. 
 
DÉFICIT O SUPERÁVIT TOTAL. 
 
 
El déficit o superávit total se dan cuando: 
 (déficit o ahorro corriente + ingreso de capital – gastos de capital) 
= si es positivo (+) será superávit. 




Gráfico 47: déficit o superávit en el municipio de Obando Valle. Fuente: DNP e investigadores. 
 
Durante los periodos analizados se presentaron comportamientos muy variables, 
se puede observar que: se dio déficit en los años 2000,2003 y del 2005 al 2008, 
siendo el periodo del 2007 el  déficit más grande con  -639 millones de pesos. Sin 
embargo se presento superávit en los periodos 2001,2002 y 2004, siendo el año 
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CAPÍTULO   5. 
FINANCIAMIENTO. 
 
El rubro de financiamiento está conformado principalmente por: 
 Crédito interno y externo. 
 Recursos del balance, variación de depósitos, otros. 
 
A continuación la participación de los créditos internos y externos y recursos 
del balance en el financiamiento:  
 
 
Gráfica 48: porcentaje de participación del crédito interno y externo y recurso del balance en la 
financiación del Municipio de Obando Valle. Fuente: DNP e investigadores. 
 
Como se puede observar los recursos del balance  tuvo una mayor participación 
para la financiación del Municipio de Obando Valle. Mientras que el crédito interno 





























recursos del balance 1035 54 -34 117 -132 141 100 100 100




























Porcentaje de participación del crédito interno y externo y 









Gráfica 49: representación porcentual del crédito interno y externo y recurso del balance en la 
financiación del Municipio de Obando Valle. Fuente: DNP e investigadores. 
 
Como se puede apreciar durante los periodos evaluados, el rubro que tuvo mayor 
aporte a la financiación del municipio de Obando Valle fue el recurso del balance, 
donde obtuvo un porcentaje de 73% frente a un 27% de participación del crédito 
interno y externo.  
 
5.1. CRÉDITO INTERNO Y EXTERNO. 




Donde:       Crédito interno y externo= (desembolso – amortizaciones). 
 
 





Representación porcentual del crédito interno y externo y 
recurso del balance en la financiación del Municipio de 
Obando Valle. 







AÑOS 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
CREDITO INTERNO Y 
EXTERNO 
161 219 279 53 40 27 - - - 
TABLA 24 DE DATOS: EN MILLONES DE PESOS CORRIENTES. 
 
 
Grafica 50: comportamiento del crédito interno y externo en el Municipio de Obando Valle. Fuente: 
DNP e investigadores. 
 
 
Como se puede observar que el crédito interno y externo tuvo un comportamiento 
discontinuo, debido a que el municipio de Obando Valle no obtuvo desembolsos 
para los períodos analizados, por lo tanto el crédito interno y externo tuvo una 
tendencia  negativa, donde en el año 2002 de alcanzó la cifra más baja con -279 
millones de pesos, mientras que para el periodo 2000 obtuvo como resultado 161 
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EL Municipio de Obando Valle no conto con desembolsos para los periodos 




Las amortizaciones es la extinción gradual de cualquier deuda durante un periodo 
de tiempo determinado. 
 
 
AÑOS 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
AMORTIZACIONES 161 219 279 53 40 27 - - - 




Grafica 51: comportamiento de las amortizaciones en el municipio de Obando Valle. Fuente: DNP e 
investigadores. 
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Como se puede observar las amortizaciones tuvieron un conducta variable, donde 
para el periodo 2000-2002 se presentó una tendencia al crecimiento, pasando de 
161 a 279 millones de pesos, pero para los años siguientes se comienza a mostrar 
una disminución acelerada pasando para el 2003 de 53 millones de pesos al 2008 
con 0.   





Grafica 52: variación porcentual de las amortizaciones en el Municipio de Obando Valle. Fuente: DNP e 
investigadores. 
 
Se analiza que para el periodo 2000-2001 se obtuvo el mayor porcentaje de 
amortización con un 36.22%, donde además durante los periodos restantes se 
registra la tendencia negativa por la inexistencia de desembolsos, llegando así 





















































5.2. RECURSOS DEL BALANCE, VARIACIÓN DEPÓSITOS, OTROS). 
 
Son los recursos provenientes de la liquidación del ejercicio fiscal y de 
operaciones contables en general. Incluye el superávit fiscal, la venta de activos, y 
la cancelación de pasivos y de reservas.  
(Definición: www.contraloriarisaralda.gov.co) 
 
AÑOS 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
RECURSOS BALANCE, 
VAR. DEPOSITOS, OTROS 
178 254 70 362 23 93 352 639 591 
TABLA 26 DE DATOS: EN MILLONES DE PESOS CORRIENTES. 
 
 
Grafica 53: comportamiento del recurso del balance, variación de los depósitos y otros, en el 
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Comportamiento del reurso del balance, variación de los 







Como se puede analizar para los recursos del balance el periodo donde presentó 
mayor desplome fue en el año 2001 con una cifra negativa de -254 millones de 
pesos, contrastando con el periodo 2007, año donde se obtuvo la cifra record de 
crecimiento de 639 millones de pesos. 
El siguiente gráfico muestra las variaciones porcentuales de esta cuenta: 
 
 
Gráfico 54: variación porcentual del recurso del balance, variación de los depósitos y otros en el 
Municipio de Obando Valle. 
 
Se puede observar que el recurso del balance tuvo unas oscilaciones de gran 
consideración, llegando en el periodo 2000-2001 con  un porcentaje de -242,5%, 
mientras que para el periodo 2002-2003 la variación fue positiva con 415,10%. 
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Variación porcentual del recurso del balance, variación  de 







CAPÍTULO  6. 
 
SALDO DE LA DEUDA. 
 
El saldo de la duda que presenta el Municipio de Obando Valle ha tenido un 
comportamiento decreciente, como se puede observar en la siguiente grafica: 
 
 
Grafica 55: comportamiento del saldo de la deuda en el Municipio de Obando Valle. Fuente: DNP e 
investigadores. 
 
Como se registra en la gráfica, el año donde el municipio de Obando Valle tuvo un 
mayor endeudamiento fue en el periodo del 2000, con una cifra de 770 millones de 
pesos, aunque a partir de allí se empieza a presentar un decrecimiento continuo 
hasta el 2005, donde el saldo de la deuda llega a cero, quedando el Municipio libre 
de deuda. 
 
La gráfica a continuación muestra las variaciones porcentuales que arrojó el saldo 
de la deuda para los periodos analizados: 
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Comportamiento del Saldo de la  deuda  en el Municipio 
de Obando Valle.  







AÑOS 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
SALDO DE DEUDA 770 473 146 146 28 - - - - 




Grafica 56: Variación porcentual del saldo de la deuda en el municipio de Obando Valle. Fuente: DNP e 
investigadores. 
 
Como se advierte en la gráfica, el saldo de la deuda tuvo una conducta variable, 
pero siempre en el rango negativo para todos los años, llegando en el periodo 























































INDICADORES DE GESTIÓN FINANCIERA MUNICIPAL. 
 
INDICADOR:   
Un indicador  financiero se entiende como la expresión cuantitativa del 
comportamiento o el desempeño de toda una organización o una de sus partes, 
cuya magnitud al ser comparada con algún nivel de referencia, puede estar 
señalando una desviación sobre la cual se tomaran acciones correctivas o 
preventivas según el caso. La interpretación de los resultados que arrojan los 
indicadores económicos y financieros está en función directa a las actividades, 
organización y controles internos de la organización como también a los períodos 
cambiantes causados por los diversos agentes internos y externos que las 
afectan. 
 
7.1. INDICADOR DE AUTOFINANCIAMIENTO. 
 
 
 IND. AUTOFIN.=  GASTOS DE FUNCIONAMIENTO. 
                                                INGRESO CORRIENTE.    
 
 
      
Este indicador muestra en que porcentaje los ingresos corrientes cubren los 













Gráfica 57: comportamiento del indicador de autofinanciamiento del municipio de Obando Valle. 
Fuente: DNP e investigadores. 
 
 
Como se observa el Municipio de Obando Valle para el año 2000 fue  incapaz de 
cubrir sus gastos de funcionamiento con los ingresos corrientes, debido a que para 
este año el municipio tuvo un pobre recaudo de impuestos municipales, generando  
así  una notable  baja en los ingresos para ese periodo. 
 
Para los años siguientes (2001-2008), el municipio mostro una mejor condición de 
autofinanciamiento, siendo el año el año 2005 el que mostro su mejor 
comportamiento con un 0.60. No obstante este indicador para el municipio siempre  
Ha sido alto, revelado que los gastos de funcionamiento puede llegar a sobrepasar 









 IND. DE SOLVENCIA=   ________DEUDA._________ 

















































Este indicador mide la deuda como porcentaje de los ingresos corrientes, este 
indicador de solvencia  muestra la capacidad que tiene el Municipio de hacer 





Gráfica 58: comportamiento del indicador de solvencia o sostenibilidad de la deuda en el Municipio de 
Obando Valle. Fuente: DNP e investigadores. 
 
 
Se puede analizar que el Municipio de Obando Valle siempre estuvo muy por 
debajo en los porcentajes, mostrando que siempre estuvo en condiciones de 
cumplir con la sostenibilidad de la deuda cumpliendo así con su obligación. Se 
puede observar que para el año 2004 el saldo de la deuda es 0, generando que el 






7.3. INDICADOR DE DEPENDENCIA DE LAS TRANSFERECIAS. 
 
 
 IND. DE DEPEDENCIA=  TRANSFERENCIAS NACIONALES. 
 













































Indicador de solvencia o sostenibilidad de la deuda del 







Este indicador nos muestra que tan importante y en qué porcentaje participan  las 






Gráfica 59: comportamiento del indicador de dependencia de las transferencias Nacionales en el 
Municipio de Obando Valle. Fuente: DNP e investigadores. 
Este indicador ha mostrado un comportamiento constante y bajo mostrando que el 
Municipio de Obando Valle no depende de las transferencias Nacionales para 
poder generar ingresos, es decir el Municipio es altamente eficiente en la 
generación propia de recurso, siendo el recaudo de los impuestos su mayor fuente 
de ingreso. Es así como se observa que los porcentajes manejados están en un 
rango de 0.07 y 0.10 porciento, mostrando la poca dependencia de Obando Valle 
en las transferencias Nacionales. 
 
7.4. INDICADOR DE IMPORTANCIA DE LOS INGRESOS TRIBUTARIOS. 
 
 INDICADOR IMPORTANCIA DE I.I.= INGRESOS TRIBUTARIOS. 
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Indicador de dependencia de las transferencias Nacionales 








Este indicador muestra la importancia que tiene los ingresos tributarios en la 




Gráfica 60: comportamiento del indicador de importancia de los ingresos tributarios en los ingresos 
totales en el Municipio de Obando Valle. Fuente: DNP e investigadores. 
Como se puede observar el comportamiento de este indicador en relativamente 
constante, mostrando un leve aumento en los periodos analizados entre 2002 y 
2003. Los porcentajes manejados muestran que como mínimo y máximo  los 
ingresos tributarios participan en los ingresos totales con un 0.25 y 0.31 
respectivamente, mostrando que el Municipio tiene un sistema de recaudo 
eficiente de los tributos que allí se generan. 
 
7.5 INDICADOR DE MAGNITUD DE LA INVERSIÓN. 
 
 MAGNITUD DE LA INVERSON= GASTOS DE CAPITAL (INVERSIÓN). 









































Indicador de importancia de los ingresos tributarios en los 







Este indicador muestra porcentualmente la participación de los gastos de capital 
en los gastos totales del Municipio de Obando Valle. 
 





Gráfica 61: comportamiento del indicador de magnitud de la inversión en el Municipio de Obando 
Valle. Fuente: DNP e investigadores. 
 
Como se puede observar los porcentajes tuvieron un comportamiento constante, 
mostrando un leve crecimiento durante los años analizados. Los periodos donde 
mostro mayor porcentaje de inversión fue en el año 2007 y 2008 con un 77%, 
evidenciando que para esos intervalo hubo un incremento en los gastos de capital 
con respecto a los gastos totales, es decir que el Municipio de Obando Valle como 




7.6. INDICADOR DE IMPORTANCIA DE LOS INGRESOS CORRIENTES DE 
LIBRE DESTINACION (I.C.L.D). 
 
 
 INDICADOR DE IMPORTANCIA I.C.L.D=INGRESOS CORRIENTES. 
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Muestra en forma porcentual la porción de participación de los ingresos corrientes 
en los ingresos totales. 
 
En la siguiente gráfica se puede observar: 
 
 
Gráfica 62: comportamiento del indicador de importancia de los ingresos corrientes de libre 
destinación en el Municipio de Obando Valle. Fuente: DNP e investigadores. 
 
Se puede analizar que los ingresos corrientes de libre destinación tuvieron un 
comportamiento relativamente continuo, no tuvo ni caídas ni alzas de mayor 
relevancia durante los periodos analizados. Para el año 2001 este indicador arrojo 
un porcentaje de 36%, mientras que para el año 2004 mostro su mayor repunte 
con un 44%, evidenciando que para este periodo se produjo un aumentos tanto en 
los ingresos corrientes como en los ingresos totales, sin embargo son los ingresos 
tributarios los que mayor aporte hace a los ingresos totales del municipio. 
 
 
7.7. INDICADOR DEL COSTO DEL RECAUDO. 
 
 
 COSTO DEL RECAUDO=TOTAL DE RECAUDOS RECURSOS PROPIOS. 
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Indicador de importancias de los ingresos corrientes de 








Mide de forma porcentual la participación de los recaudos propios con respecto al 
total de los gastos de funcionamiento. 
 
La siguiente grafica muestra que: 
 
 
Gráfica 63: comportamiento del indicado del costo del recaudo del Municipio de Obando Valle. Fuente: 
DNP e investigadores. 
 
El comportamiento mostrado por los recaudos propios frente a los gastos de 
funcionamiento fue muy variable, mostrando que para los periodos comprendidos 
entre 2003 hasta el 2008 los recaudos propios superaron con más del 100% los 
gastos de funcionamiento, arrojando que el Municipio de Obando Valle, aumento 
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 De los ingresos corrientes la partida que mas participación tuvo  fueron los 
ingresos tributarios y de los ingresos no corrientes el rubro más significativo 
fue las transferencias. 
 
 En los ingresos corrientes aportaron al municipio el mayor ingreso fiscal, 
siendo el predial y la sobretasa a la gasolina los recaudos más relevantes 
para el financiamiento del municipio, donde el predial estuvo siempre por 




 Analizando el bajo recaudo del impuesto de  industria y comercio se 
concluye que el municipio no cuenta con una amplia zona comercial, lo cual 
genera que este rubro no sea de mayor aporte en los ingresos del 
municipio, ya que este tiene su base económica en la agricultura y 
ganadería, sin embargo este rubro en los periodos evaluados tuvo una 
tendencia al crecimiento del 24.3869%. 
 
 
 Dentro de los ingresos que obtiene el municipio de encuentran los ingresos 
de capital, donde el rubro  más notable son las transferencias nacionales y 
otras (venta de activos fijos, intangibles, etc.). 
Durante los años analizados siempre ha sido una constante el hecho que el 
Municipio de Obando Valle, se ha sostenido con los ingresos generados 
internamente (tributarios y no tributarios), lo cual deja las transferencias 
nacionales como una partida para inversión social procurando mejorar la 
calidad de vida de los habitantes. 
 
 
 Los resultados arrojados por los análisis referentes a los gastos que genera 
el Municipio de Obando Valle, se concluye que el mayor porcentaje lo tiene 
los gastos de funcionamiento, donde el municipio tiene como prioridad 
poder cubrir su funcionamiento en su totalidad. 
 
 
 Es concluyente el hecho que el Municipio durante los años observados, 
tuvo siempre tendencia a reducir sus intereses sobre la deuda pública, 
llegando al año 2008, demostrando nuevamente que el municipio no 







 En los indicadores de gestión financiera el municipio muestra  un panorama 
positivo, proyectado al municipio al futuro como un ente territorial con 
grandes perspectivas de crecimiento a nivel estructural, social y cultural. 
Los indicadores muestran a un municipio que puede pagar sus deudas, 
financiar su funcionamiento con recursos propios y demuestra una alta 



































 profundizar e incentivar a la alcaldía  municipal a realizar ofertas de plazos 
y descuentos en el pago de los impuestos municipales, notándose así el 
mas creciente el impuesto predial dentro de los ingresos tributarios, pero 
este no es superior en todos los periodos evaluados a un 45% motivo por 
el cual se debe realizar mejoras en el recaudo de este impuesto implantado 
descuentos y asequibilidad en los pagos para así mejorar los ingresos del 
municipio y bajar la tasa de cartera al municipio. 
 
 Al realizar una visita al municipio se percibe  que su comercio es muy poco, 
que no cuenta con gran cantidad  de establecimientos de comercio en 
ninguna de las diversas gamas (almacenes, tiendas, restaurantes, hoteles, 
panaderías.etc) se hace un  llamado a la alcaldía municipal a que realice 
campañas promoviendo y generando espacios  entre sus habitantes para  
la creación de establecimientos de  comercio, además de promover  a nivel 
nacional el municipio para que lo conozca y puedan observar sus sitios  
turísticos, su clima, sus paisajes, su iglesia colonial, sus parques, la 
amabilidad de sus habitantes, la tranquilidad que se vive en él, generando  
así mas movimiento en el ámbito comercial  y afluencia de turistas que van 
a dar al municipio más movimientos y por ende aumentar el flujo y 




 Desarrollar indicadores financieros periódicamente de tal forma que permita 
realizar los análisis  correspondientes, para obtener una información 
adecuada sobre la evaluación financiera municipal y poder dar oportuna 
solución a los problemas financieros que se vayan presentado. 
 
 
 Se debe aprovechar las transferencias nacionales para realizar inversión al 
municipio en pro de brindarles a sus habitantes de bajos recursos una 










 Sus ingresos corrientes cubren sus egresos corrientes obteniendo así un 
ahorro corriente para mejorar y avanzar cada día a par con el mundo actual, 
lo ideal y recomendable es que el municipio aumente sus ingresos ya sea 
con la tributación local o regímenes de transferencias congruentes con la 
autonomía municipal para  que pueda lograr y prosperar el municipio. 
 
 Continuar, mejorar y avanzar con la estructura política que se está 
implementando en el gobierno actual, porque el municipio ha desarrollado y 
avanzado efectivamente, posicionándolo a nivel nacional como una 
administración de liderazgo político en eficiencia y eficacia.  
Eficacia: a través del SICEP (sistema de información contable y ejecución 
presupuestal) por haber cumplido las metas propuestas en los planes de 
desarrollo. 

























 www.dnp.gov.co  
  




 www.banrep.gov.co/documentos/publicaciones/  
 
 
 www.ecofinanzas.com/diccionario/d/deficit_o_superavit_economic      
           o_primario.htm                
 
 www.businesscol.com/productos/glosarios/contable/glossary.php?word=       
           Ingreso    
























INGRESO TOTAL: Son todos los recursos monetarios devengados por el 
municipio durante el Periodo fiscal, y que fueron ingresados hasta el 31 de 
diciembre, todos estos ingresos son inversitos para el funcionamiento y para 
inversión. 
INGRESOS CORRIENTES: Son los recursos que recibe la administración por la 
prestación de un servicio que debe cumplir la persona natural o jurídica que haga 
uso del mismo.  Se subdividen en Ingresos Tributarios y No Tributarios. 
INGRESOS DIRECTOS: Son los tributos creados por normas legales que recaen 
sobre la renta, el ingreso o la riqueza de las personas naturales o jurídicas, 
consultando la capacidad de pago de éstas.  Se denominan directos porque se 
aplican y recaudan directamente de las personas que tienen los ingresos o el 
patrimonio gravados.  Grava la propiedad y la riqueza en sí misma como tal, y se 
consideran indiferentes al lucro que se obtienen de ella. 
INGRESOS TRIBUTARIOS:  Corresponden a contribuciones  que fija el municipio 
y que tiene la característica de ser obligatorio, su pago, no tiene relación directa 
con los servicios que presta al contribuyente, pues su beneficio es para la 
comunidad en general. 
INGRESOS INDIRECTOS: Grava la producción, venta, compra o utilización de 
bienes y servicios; y por lo tanto es considerado como costos de producción y es 
trasladable a otros; no consultan la capacidad de pago del contribuyente.  es aquel 
que se le exige a ciertas personas con la expectativa de que estas los compensen 
a expensas de otros. 
INGRESOS NO TRIBUTARIOS:  Los conforman las licencias  y permisos que 
están sujetos a la aprobación  de la administración municipal y los diferentes 
gravámenes que se imponen  por  incumplir  las normas municipales, también 
incluyen las transferencias  que percibe el municipio  provenientes de entidades de 
orden nacional, departamental o de entidades municipales entre si. 
INGRESOS CON DESTILACIÓN ESPECIFICA:   Comprende los ingresos 







TRANSFERENCIAS:   Recursos que transfiere la nación con fundamento en un 
mandato legal. 
RECURSOS DE CAPITAL: Corresponde a los ingresos que se originan en los 
recursos del crédito, del balance y de operaciones financieras. 
INGRESOS PROPIOS.- Son la totalidad de las percepciones de las diversas 
entidades del Sector Público, exceptuando las transferencias y los ingresos por 
financiamiento interno y externo. (SHCP) 
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO: Son aquellos que tienen por objeto atender las 
necesidades de los órganos para cumplir a cabalidad con las funciones asignadas 
en la constitución y la ley, y son: 
GASTOS DE PERSONAL: Corresponde a los gastos en que incurre el órgano 
para proveer los cargos definidos en  la  planta de personal, así como la 
contratación de personal para labores específicas o la prestación de servicios 
profesionales; estos a su vez se clasifican en  los siguientes objetos del gasto: 
 
GASTOS GENERALES: Son los gastos relacionados con la adquisición de bienes 
y servicios necesarios, para que el órgano cumpla con las funciones asignadas por 
la constitución y la ley y con el pago de los impuestos y multas a que estén 
sometidos legalmente. 
 
SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA: Constituye el monto total de pagos que se 
causen durante la vigencia fiscal por amortización, intereses, gastos y comisiones 
de empréstitos contratados con acreedores. 
INVERSIÓN: Gastos destinados a crear infraestructura social, contribuyendo al 
mejoramiento de las condiciones socioeconómicas de la población y a la 
















 CUENTA A2000 A2001 A2002 A2003 A2004 A2005 A2006 A2007 A2008
INGRESOS TOTALES 3.315        4.058            4.743            4.236            4.279            4.935            4.938            5.182            5.656            
1.  INGRESOS CORRIENTES 1.175        1.442            1.708            1.679            1.865            2.061            2.002            2.062            2.128            
1.1 INGRESOS TRIBUTARIOS 905           1.038            1.194            1.268            1.324            1.468            1.446            1.462            1.471            
1.1.1. PREDIAL 411           491               619               715               680               774               796               765               776               
1.1.2. INDUSTRIA Y COMERCIO 39             7                    17                 46                 38                 49                 58                 89                 123               
1.1.3. SOBRETASA A LA GASOLINA 274           357               363               471               542               565               512               532               491               
1.1.4. OTROS 181           182               195               36                 64                 81                 79                 76                 81                 
1.2.INGRESOS NO TRIBUTARIOS 39             56                 75                 57                 100               103               71                 80                 114               
1.3.TRANSFERENCIAS 231           348               438               354               440               489               486               521               543               
1.3.1 DEL NIVEL NACIONAL 231           348               438               348               435               483               480               514               539               
1.3.2.OTRAS -            -                -                5                    5                    7                    5                    6                    4                    
GASTOS TOTALES 3.332        3.586            4.535            4.546            4.262            5.001            5.290            5.821            6.247            
2. GASTOS CORRIENTES 1.403        1.426            1.550            1.168            1.217            1.244            1.243            1.330            1.416            
2.1. FUNCIONAMIENTO 1.275        1.331            1.515            1.155            1.210            1.242            1.243            1.330            1.416            
2.1.1.  SERVICIOS PERSONALES 585           466               514               599               649               662               725               759               853               
2.1.2. GASTOS GENERALES 473           423               625               325               306               344               346               395               379               
2.1.3. TRANSFERENCIAS PAGADAS (NOMINA Y A ENTIDADES) 216           442               376               232               255               235               172               176               184               
2.2.   INTERESES DEUDA PUBLICA 128           95                 35                 13                 6                    2                    -                -                -                
2.3.   OTROS GASTOS CORRIENTES -            -                -                -                -                -                -                -                -                
3. DEFICIT O AHORRO CORRIENTE 228 -          16                 158               510               648               817               759               732               712               
4.  INGRESOS DE CAPITAL 2.140        2.616            3.036            2.558            2.415            2.875            2.936            3.120            3.527            
4.1.  REGALIAS 43             43                 -                -                -                -                90                 56                 37                 
4.2. TRANSFERENCIAS NACIONALES (SGP, etc.) 1.790        2.199            2.380            2.516            2.103            2.553            2.522            2.611            3.400            
4.3. COFINANCIACION 9                -                10                 -                -                -                309               418               -                
4.4. OTROS 297           374               645               41                 311               321               15                 34                 90                 
5.GASTOS DE CAPITAL (INVERSION) 1.929        2.160            2.985            3.378            3.045            3.758            4.047            4.491            4.831            
5.1.   FORMACION BRUTAL DE CAPITAL FIJO 659           469               868               988               914               1.387            1.587            1.662            1.000            
5.2.   RESTO INVERSIONES 1.270        1.691            2.117            2.389            2.131            2.371            2.460            2.829            3.831            
6. DEFICIT O SUPERAVIT TOTAL 17 -            473               208               310 -              17                 66 -                352 -              639 -              591 -              
7. FINANCIAMIENTO 17             473 -              208 -              310               17 -                66                 352               639               591               
7.1. CREDITO INTERNO Y EXTERNO 161           219 -              279 -              53 -                40 -                27 -                -                -                -                
7.1.1. DESEMBOLSOS -            -                -                -                -                -                -                -                -                
7.1.2. AMORTIZACIONES 161           219               279               53                 40                 27                 -                -                -                
7.2. RECURSOS BALANCE, VAR. DEPOSITOS, OTROS 178           254 -              70                 362               23                 93                 352               639               591               
SALDO DE DEUDA 770           473               146               146               28                 -                -                -                -                
EJECUCIONES PRESUPUESTALES Y RANKING DE DESEMPEÑO MUNICIPAL 2000-2008
Millones de pesos corrientes
TABLA 1.  TASA DE CRECIMIENTO INGRESOS TOTALES. 
         
         
Estadísticas de la regresión 
  
 INGRESOS 
TOTALES LNIT X 
  Coeficiente de correlación 
múltiple 0,85098142 
  
       3.315    8,10629736 1 
  Coeficiente de determinación 
R^2 0,72416938 
  
       4.058    8,30850392 2 
  
R^2  ajustado 0,67819761 
  
       4.743    8,46443377 3 
  
Error típico 0,08237312 
  




       4.279    8,36153958 5 
  
    
       4.935    8,5041732 6 
  
    
       4.938    8,50478076 7 
  
    
       5.182    8,55298322 8 
  
ANÁLISIS DE VARIANZA 










   
Regresión 1 0,10688578 0,10688578 15,7524797 0,0073759 
   
Residuos 6 0,04071198 0,00678533 
     
Total 7 0,14759777       
   
         







Intercepción 8,16725189 0,06418462 127,246252 1,5886E-11 8,01019779 8,32430599 8,01019779 8,32430599 
X 0,050447 0,01271045 3,96893937 0,0073759 0,01934565 0,08154834 0,01934565 0,08154834 
          
TABLA 2. TASA DE CRECIMIENTO INGRESOS CORRIENTES 
 
    
ING. 
CORRIENTES LNIC x 
  
    
              1.175    7,069271906 1 
  
Estadísticas de la regresión 
  
              1.442    7,273782157 2 
  Coeficiente de correlación 
múltiple 0,91812473 
  
              1.708    7,442790862 3 
  Coeficiente de determinación 
R^2 0,84295302 
  
              1.679    7,425705264 4 
  
R^2  ajustado 0,82051774 
  
              1.865    7,530890319 5 
  
Error típico 0,08366802 
  




              2.002    7,602020552 7 
  
    
              2.062    7,631599449 8 
  
    
              2.128    7,663167147 9 
  
ANÁLISIS DE VARIANZA 






Promedio de los 
cuadrados F 
Valor crítico de 
F 
   
Regresión 1 0,26302123 0,26302123 37,57265077 0,000476963 
   
Residuos 7 0,04900236 0,00700034 
     
Total 8 0,31202359       
   
         







Intercepción 7,143398 0,06078341 117,522173 8,51632E-13 6,999668082 
7,28712791
6 6,999668082 7,28712792 
x 0,06620942 0,01080149 6,1296534 0,000476963 0,040667943 
0,09175089
6 0,040667943 0,0917509 
 
TABLA 3. TASA DE CRECIMIENTO INGRESOS TRIBUTARIOS 
 





    
905 6,808047 1 
  
Estadísticas de la regresión 
  
1.038 6,944833 2 
  Coeficiente de correlación 
múltiple 0,91425574 
  
1.194 7,085016 3 
  Coeficiente de determinación 
R^2 0,83586356 
  
1.268 7,145204 4 
  
R^2  ajustado 0,80850749 
  
1.324 7,188741 5 
  
Error típico 0,05516463 
  




1.446 7,276211 7 
  
    
1.462 7,287527 8 
  
    
1.471 7,293935 9 
  
ANÁLISIS DE VARIANZA 






Promedio de los 
cuadrados F 
    
Regresión 1 0,09298289 0,09298289 30,5549544 0,0014763 
   
Residuos 6 0,01825882 0,00304314 
     
Total 7 0,1112417       
   
         









Intercepción 6,93037414 0,05071661 136,649001 1,0359E-11 
6,8062750
6 7,05447321 6,80627506 7,05447321 
1 0,04705187 0,00851209 5,52765361 0,00147638 
0,0262235
4 0,06788019 0,02622354 0,06788019 
 
TABLA 4. TASA DE CRECIMIENTO DEL IMPUESTO PREDIAL. 
 
     
 PREDIAL LNP x 
 
     
                411    6,01932287 1 
 
Estadísticas de la regresión   
   
                491    6,196955199 2 
 
Coeficiente de correlación 
múltiple 
0,875910883 
   
                619    6,42845093 3 
 
Coeficiente de determinación 
R^2 
0,767219874 
   
                715    6,57203496 4 
 
R^2  ajustado 0,733965571 
   
                680    6,52253534 5 
 
Error típico 0,119601074 
   
                774    6,65103038 6 
 
Observaciones 9 
   
                796    6,67988180 7 
 
     
                765    6,64001438 8 
 
     
                776    6,65403009 9 
 
ANÁLISIS DE VARIANZA 






Promedio de los 
cuadrados 
F 
Valor crítico de 
F    




   
Residuos 7 0,100130919 0,014304417 
     
Total 8 0,430152353       
   
         










Intercepción 6,114095365 0,086888166 70,36741182 
3,07798E-
11 
5,9086375 6,319553229 5,9086375 6,319553229 
x 0,074164393 0,015440432 4,803258866 
0,00195890
5 
0,037653573 0,110675214 0,037653573 0,110675214 
 
TABLA 5. TASA DE CRECIMIENTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO. 
 
         
    




Estadísticas de la regresión 
  
                  39    3,65627878 1 
  Coeficiente de correlación 
múltiple 0,789377424 
  
                    7    1,981828713 2 
  Coeficiente de determinación 
R^2 0,623116718 
  
                  17    2,84630376 3 
  
R^2  ajustado 0,569276249 
  
                  46    3,827814968 4 
  
Error típico 0,555268537 
  




                  49    3,891371218 6 
  
    
                  58    4,058855544 7 
  
    
                  89    4,490174512 8 
  
    
                123    4,810898977 9 
  
ANÁLISIS DE VARIANZA 






Promedio de los 
cuadrados F 
Valor crítico de 
F 
   
Regresión 1 3,568343885 3,568343885 11,5733895 0,011411862 
   
Residuos 7 2,158262036 0,308323148 
     
Total 8 5,726605921       
   
         







Intercepción 2,468883835 0,40339324 6,120290554 0,000481371 1,515010398 3,422757272 1,515010398 3,422757272 
x 0,243869633 0,07168486 3,401968475 0,011411862 0,074361875 0,413377391 0,074361875 0,413377391 
TABLA 6. TASA DE CRECIMIENTO SOBRETASA A LA GASOLINA. 
 
         
    
sobretasa LNST X 
  
Estadísticas de la regresión 
  
274 5,614524941 1 
  




357 5,878914359 2 
  




363 5,894028108 3 
  
R^2  ajustado 0,615936339 
  
471 6,155802446 4 
  
Error típico 0,152512535 
  




565 6,33693015 6 
  
    
512 6,238898679 7 
  
    
532 6,276314488 8 
  
    
491 6,197081399 9 
  
ANÁLISIS DE VARIANZA 






Promedio de los 
cuadrados 
F 
Valor crítico de 
F    
Regresión 1 0,321684026 0,321684026 13,8298801 0,007467315 
   
Residuos 7 0,162820514 0,023260073 
     
Total 8 0,484504539 
      
         
 










Intercepción 5,732630499 0,110797788 51,73957531 
2,63929E-
10 
5,470635362 5,994625635 5,470635362 5,994625635 
X 0,073221584 0,019689284 3,718854676 
0,00746731
5 
0,026663827 0,119779342 0,026663827 0,119779342 
TABLA 7. TASA DE CRECIMIENTO OTROS IMPUESTOS. 
 
         





Estadísticas de la regresión   
  
                181    5,196849266 1 
  




                182    5,203160175 2 
  




                195    5,271156836 3 
  
R^2  ajustado 0,197272072 
  
                  36    3,577389078 4 
  
Error típico 0,510232416 
  




                  81    4,38949865 6 
  
    
                  79    4,370384123 7 
  
    
                  76    4,329205858 8 
  
    
                  81    4,398023008 9 
  
ANÁLISIS DE VARIANZA 










de F    
Regresión 1 0,772164263 0,772164263 2,966016784 0,128701598 
   
Residuos 7 1,82235983 0,260337119 
     
Total 8 2,594524093       
   
         

















TABLA 8. TASA DE CRECIMIENTO INGRESOS NO TRIBUTARIOS. 





    
                    
39    
3,669951444 1 
  
Estadísticas de la regresión 
  
                    
56    
4,025851566 2 
  




                    
75    
4,323589462 3 
  




                    
57    
4,043121441 4 
  
R^2  ajustado 0,535302862 
  
                  
100    
4,609431095 5 
  
Error típico 0,234270288 
  
                  





                    
71    
4,262947447 7 
  
    
                    
80    
4,380174921 8 
  
    
                  
114    
4,736628181 9 
  
ANÁLISIS DE VARIANZA 






Promedio de los 
cuadrados 
F 
Valor crítico de 
F    
Regresión 1 0,560653629 0,560653629 10,21551383 0,015146157 
   
Residuos 7 0,384177974 0,054882568 
     
Total 8 0,944831603       
   
         







Intercepción 3,815156351 0,170193418 22,41659161 8,89393E-08 3,412712867 4,217599835 3,412712867 4,217599835 
X 0,096665543 0,030244164 3,196171746 0,015146157 0,025149459 0,168181627 0,025149459 0,168181627 
 
TABLA 9. TASA DE CRECIMIENTO TRANSFERENCIAS. 
 
    
transferencias LNT X 
  
Estadísticas de la regresión 
  
231 5,44215794 1 
  Coeficiente de correlación 
múltiple 0,87290285 
  
348 5,85275405 2 
  Coeficiente de determinación 
R^2 0,76195938 
  
438 6,08246317 3 
  
R^2  ajustado 0,72795358 
  
354 5,86807866 4 
  
Error típico 0,14068369 
  




489 6,19326597 6 
  
    
486 6,18562705 7 
  
    
521 6,25487058 8 
  
    
543 6,29727321 9 
  
ANÁLISIS DE VARIANZA 










crítico de F    
Regresión 1 0,44347207 0,44347207 22,4067461 0,00212369    
Residuos 7 0,1385433 0,0197919      
Total 8 0,58201537       
 
        
  









Intercepción 5,59936648 0,10220433 54,7860011 1,7699E-10 5,35769164 5,84104131 5,35769164 5,84104131 
X 0,0859721 0,01816219 4,73357646 0,00212369 0,04302535 0,12891884 0,04302535 0,12891884 
 
 
TABLA 10. TASA DE CECIMIENTO DE TRANSFERENCIAS DEL NIVEL NACIONAL 
 
 
    
del nivel 
nacional LNNN x 
  
Estadísticas de la regresión 
  
231 5,44215794 1 
  Coeficiente de correlación 
múltiple 0,8682314 
  
348 5,85275405 2 
  Coeficiente de determinación 
R^2 0,75382577 
  
438 6,08246317 3 
  
R^2  ajustado 0,71865802 
  
348 5,85319911 4 
  
Error típico 0,14139455 
  




483 6,17984894 6 
  
    
480 6,17456379 7 
  
    
514 6,24311586 8 
  
    
539 6,28935929 9 
  
ANÁLISIS DE VARIANZA 






Promedio de los 
cuadrados F 
Valor crítico de 
F 
   
Regresión 1 0,42854039 0,42854039 21,435145 0,00239822 
   
Residuos 7 0,13994693 0,01999242 
     
Total 8 0,56848733 
      
         
 







Intercepción 5,59893178 0,10272076 54,5063318 1,8343E-10 5,35603578 5,84182778 5,35603578 5,84182778 
x 0,08451237 0,01825396 4,62981047 0,00239822 0,04134861 0,12767612 0,04134861 0,12767612 
TABLA 11. OTRAS TRANSFERENCIAS. 
 
    
OTRAS 
TRANSFERENCIAS LNOT x 
  
Estadísticas de la regresión 
  
                     -      0 1 
  Coeficiente de correlación 
múltiple 0,802319928 
  
                     -      0 2 
  Coeficiente de determinación 
R^2 0,643717267 
  
                     -      0 3 
  
R^2  ajustado 0,592819734 
  
                      5    1,65288047 4 
  
Error típico 0,537540396 
  




                      7    1,875334393 6 
  
    
                      5    1,675974436 7 
  
    
                      6    1,805497995 8 
  
    
                      4    1,454186627 9 
  
ANÁLISIS DE VARIANZA 










   
Regresión 1 3,65443833 3,65443833 12,64731756 0,009265138 
   
Residuos 7 2,022647742 0,288949677 
     
Total 8 5,677086072 
 
    
   
         



















TABLA 12. TASA DE CRECIMIENTO INGRESOS DE CAPITAL. 
 
 
   
INGRESOS DE 
CAPITAL LNIC X 
  
Estadísticas de la regresión 
 
               2.140    7,668555501 1 
   Coeficiente de correlación 
múltiple 
  
               2.616    7,869494598 2 
  
 
Coeficiente de determinación 
R^2 
  
               3.036    8,018141976 3 
  
 
R^2  ajustado 
  










               2.875    7,963692816 6 
  
 
   
               2.936    7,984832 7 
  
 
   
               3.120    8,0455386 8 
  
 
   
               3.527    8,16832654 9 
  
 
ANÁLISIS DE VARIANZA 




Promedio de los 
cuadrados F 
Valor crítico de 
F 
   
 
Regresión 0,11072527 0,11072527 11,0636459 0,01265677 
   
 
Residuos 0,07005619 0,01000803 
     
 
Total 0,18078147       
   
 
        
 







Intercepción 0,07267747 106,133298 1,7377E-12 7,54164459 7,88535441 7,54164459 7,88535441  
X 0,01291513 3,32620593 0,01265677 0,01241895 0,07349778 0,01241895 0,07349778  
TABLA 13. TASA DE CRECIMIENTO REGALIAS. 
    
REGALIAS LNR X 
  
Estadísticas de la regresión 
   
43 3,765840495 1 
  




43 3,765840495 2 
  
Coeficiente de determinación R^2 0,040484401 
  
- 0 3 
  
R^2  ajustado -0,096589255 
  
- 0 4 
  
Error típico 2,187682828 
  




- 0 6 
  
    
90 4,5021292 7 
  
    
56 4,023993626 8 
  
    
37 3,623487235 9 
  
ANÁLISIS DE VARIANZA 






Promedio de los 
cuadrados 
F 
Valor crítico de 
F    




   
Residuos 7 33,5016931 4,785956157 
     
Total 8 34,91521467 
      
         
 







Intercepción 1,419368054 1,589314728 0,893069213 
0,40147843
1 
-2,338764095 5,177500203 -2,338764095 5,177500203 
X 0,153488413 0,282428639 0,543459096 
0,60368169
3 
-0,514349196 0,821326021 -0,514349196 0,821326021 
 
 
TABLA 14. TASA DE CRECIMIENTO TRANSFERENCIAS NACIONALES. 
 
    
TRANSFERENCIAS NACIONALES 
(SGP, etc.) LNTN X 
  
Estadísticas de la regresión 
  
1.790 7,490192103 1 
  Coeficiente de correlación 
múltiple 0,83336433 
  
2.199 7,695969883 2 
  Coeficiente de 
determinación R^2 0,694496106 
  
2.380 7,774896942 3 
  
R^2  ajustado 0,650852693 
  
2.516 7,830614789 4 
  
Error típico 0,103916111 
  




2.553 7,845219854 6 
  
    
2.522 7,832836461 7 
  
    
2.611 7,867613417 8 
  
    
3.400 8,131576886 9 
  
ANÁLISIS DE VARIANZA 










   
Regresión 1 0,171837076 0,171837076 15,91296492 0,005262433 
   
Residuos 7 0,075589907 0,010798558 
     
Total 8 0,247426982 
      
         
 







Intercepción 7,523550549 0,075493304 99,65851442 2,69912E-12 7,345037251 7,7020638 7,3450372 7,70206384 
X 0,053515897 0,013415512 3,989105779 0,005262433 0,021793252 0,0852385 0,0217932 0,08523854 
 
TABLA 15. TASA DE CRECIMIENTO COFINANCIACIÓN. 
 
    
COFINANCIACIÓN LNC X 
  Estadísticas de la regresión 
  
                      9    2,24918431 1 




                     -      0 2 




                    10    2,30258509 3 
  R^2  ajustado -0,045802392 
  
                     -      0 4 
  Error típico 2,558188451 
  
                     -      0 5 
  Observaciones 9 
  
                     -      0 6 
  
    
                  309    5,73251893 7 
  
    
                  418    6,03606260 8 
  
    
                     -      0 9 
  
ANÁLISIS DE VARIANZA 










crítico de F    
Regresión 1 4,25138343 4,25138343 0,649628706 0,44675757    
Residuos 7 45,81029706 6,544328151      
Total 8 50,06168049          
 
        
  










0,482429142 1,858480823 0,259582524 0,802654715 
-
3,91217968 
4,87703796 -3,91217968 4,877037965 
X 
0,266188637 0,330260709 0,805995475 0,446757578 
-
0,51475384 
1,04713111 -0,51475384 1,047131118 
 
TABLA 16. TASA DE CRECIMIENTO DE OTROS INGRESOS DE CAPITAL. 
 
    
OTROS LNOIC X 
  
Estadísticas de la regresión 
  
                  
297    
5,693435799 1 




                  
374    
5,923124141 2 




                  
645    
6,469922959 3 
  
R^2  ajustado 
0,274392288 
  
                    






                  






                  
321    
5,771970578 6 
  
    
                    
15    
2,711776583 7 
  
    
                    
34    
3,536660241 8 
  
    
                    
90    
4,497707462 9 
  ANÁLISIS DE VARIANZA 
    






Promedio de los 
cuadrados 
F 
Valor crítico de 
F 
   Regresión 1 5,046511561 5,046511561 4,025241147 0,084827412 
   Residuos 7 8,776016054 1,253716579 
  
   Total 8 13,82252762       
   
         
  







Intercepción 6,345564259 0,813439457 7,800905408 0,000107025 4,422085592 8,269042925 4,422085592 8,269042925 
X 




TABLA 17. TASA DE CRECIMIENTO AMORTIZACIONES. 
 
    
AMORTIZACIONES (-) LNA x 
  
Estadísticas de la regresión 
  
                  161    5,079750825 1 




                  219    5,388820557 2 




                  279    5,630297385 3 
  
R^2  ajustado 0,839650567 
  
                    53    3,96081317 4 
  
Error típico 0,954301184 
  




                    27    3,295836866 6 
  
    
                     -      0 7 
  
    
                     -      0 8 
  
    
                     -      0 9 
  
ANÁLISIS DE VARIANZA 










de F    
Regresión 1 39,06047351 39,06047351 42,89104017 0,00031909    
Residuos 7 6,374835245 0,910690749      
Total 8 45,43530876          
 
        
  







Intercepción 7,039186143 0,693283737 10,15339863 1,93496E-05 5,399830606 8,67854168 5,39983060 8,67854168 
x 
-0,806850601 0,123199753 -6,549125146 0,00031909 -1,098171725 
-
0,51552947 
-
1,09817172 
-
0,515529477 
 
